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В настоящее время внешняя среда характеризуется повышен-
ной динамичностью и посылает отечественным предприятиям
ряд глобальных вызовов, таких как: нестабильная законодатель-
ная база, последствия финансово-экономического кризиса, тене-
зация экономики, бурное развитие информационных технологий
и др. Традиционный менеджмент с его ориентацией на: высокую
прибыль; одновариантные стратегии, формируемые сверху вниз;
бюрократические многоиерархичные организационные структу-
ры управления; формирование планов сверху вниз и жесткую ве-
ртикальную систему контроля, — уже не в состоянии эффектив-
но использовать возможности и противостоять угрозам,
соответствующим вызовам внешней среды. Поэтому для обеспе-
чения успешной деятельности необходим переход на более про-
грессивный инновационный менеджмент, так называемый мене-
джмент 2 [1—3]. Его отличительные особенности представлены в
табл.1.
Таблица 1












Максимум прибыли Удовлетворение потребнос-


















































ду, принятие решений кол-
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Следует также отметить, что если традиционный менеджмент
повышенное внимание уделяет, прежде всего, наращиванию и
рациональному использованию финансовых и материально-тех-
нических ресурсов предприятия, то инновационный менеджмент
— повышению качества трудовых ресурсов (профессиональных
знаний) и эффективности их использования, а также технологи-
ческим и информационным ресурсам.
Переход к инновационному менеджменту потребует от пред-
приятий широкого внедрения современных управленческих тех-
нологий, прежде всего таких как: интерактивное планирование;
коллективное формирование управленческих решений на базе
электронного документооборота; целеориентированные системы
мотивации; моделирование и оптимизация бизнес-процессов, а
также освоение экономики знаний.
Несмотря на сложность столь кардинального изменения сис-
темы управления предприятием, только оно может обеспечить
ему важнейшее конкурентное преимущество — своевременную
адаптацию к турбулентным изменениям внешней среды.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Найважливіша проблема будь-якого українського підприємст-
ва, що працює в ринкових умовах, — це проблема його виживання
і забезпечення безупинного розвитку. Ефективне вирішення цієї
проблеми полягає у створенні і реалізації конкурентних переваг,
що значною мірою можуть бути досягнуті на основі правильно
розробленої й ефективної стратегії розвитку підприємства.
Проблеми стратегічного розвитку підприємств аграрного сек-
тору досліджували такі науковці, як Саблук П. Г. [1], Завадський
Й. С. [2], Гудзинський О. Д., [3], Андрійчук В. Г. [4], та ін.
Вся діяльність аграрних підприємств мусить обов’язково ба-
зуватися на точному і вивіреному знанні потреб цільового ринку
і споживчого попиту, оцінці та врахуванні умов виробництва в
найближчий час і на перспективу. Формування стратегії розвитку
аграрних підприємств повинно грунтуватися на: забезпеченні пер-
манентного підвищення якості продукції, її привабливості для
споживача; оптимізації пропозиції товарів і доступних спожива-
чеві цін; створенні ефективної збутової мережі на основі стабіль-
них контактів з посередницькими торговими фірмами та агенція-
ми; врахування національних особливостей та специфіки запитів
споживачів у різних регіонах.
У світовій практиці виокремлюють три основних види страте-
гій розвитку підприємства, кожний з яких повністю обґрунтова-
ний специфікою виробництва: 1) стратегія зростання (розвитку)
